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! ! 一 、 问 题 的 提 出
高 职 的 实 践 教 学 有 许 多 具 体 的 形 式 , 如 实 验 、 实
训 、 课 程 设 计 、 毕 业 设 计 、 社 会 实 践 、 科 研 等 , 由 于 这
些 教 学 形 式 具 有 显 著 的 开 放 性 、 自 主 性 、 综 合 性 、 体 验
性 、 探 索 性 、 创 新 性 等 特 征 , 深 刻 地 影 响 着 高 职 生 创 造
性 的 发 展 , 因 此 它 在 高 职 创 新 教 育 的 理 论 研 究 与 实 践 中
倍 受 关 注 。 但 是 , 以 往 学 者 们 对 此 论 题 的 研 究 大 多 停 留
在 理 论 论 证 上 , 缺 少 相 关 的 定 量 研 究 和 对 策 研 究 。 本 研
究 试 图 通 过 实 证 方 法 , 抽 取 促 进 高 职 生 创 造 性 发 展 的 实
践 教 学 因 子 , 验 证 关 于 实 践 教 学 特 征 影 响 高 职 生 创 造 性
发 展 的 假 设 , 并 对 不 同 背 景 的 被 调 查 者 进 行 差 异 分 析 ,
以 期 在 理 论 上 丰 富 人 们 对 高 职 实 践 教 学 育 人 功 能 的 进 一
步 认 识 , 为 高 职 创 新 教 育 理 论 体 系 的 建 立 提 供 一 些 有 价
值 的 资 料 , 并 引 导 人 们 思 考 如 何 充 分 挖 掘 、 利 用 和 改 善
宝 贵 的 教 育 资 源 , 促 进 高 职 实 践 教 学 改 革 , 推 动 高 职 创
新 教 育 的 开 展 。
二 、 调 查 与 分 析
通 过 开 放 式 问 卷 和 访 谈 , 了 解 高 职 院 校 的 教 师 和 管
理 者 对 如 何 利 用 实 践 教 学 促 进 高 职 生 创 造 性 发 展 等 问 题
的 看 法 , 建 立 理 论 假 设 , 并 初 步 拟 定 实 践 教 学 中 促 进 高
职 生 创 造 性 发 展 的 项 目 。 经 专 家 审 阅 后 编 成 问 卷 进 行 预
试 , 试 测 后 考 察 了 问 卷 的 信 度 和 效 度 , 并 对 项 目 作 必 要
的 筛 选 和 修 改 , 从 而 形 成 包 括 60 个 项 目 的 正 式 问 卷 。
而 后 抽 取 8 所 高 职 院 校 不 同 年 级 、 性 别 、 专 业 类 别 的
1005 名 学 生 进 行 调 查 , 要 求 对 各 项 目 的 重 要 性 程 度 大 小
按 5 点 记 分 进 行 评 价 。 使 用“ Spss for Windows 10.0” 对
1005 份 有 效 问 卷 的 全 部 数 据 进 行 统 计 处 理 。
( 一 ) 实 践 教 学 中 促 进 高 职 生 创 造 性 发 展 的 因 素 结
构 探 析
实 践 教 学 中 促 进 高 职 生 创 造 性 发 展 的 因 子 ( 见 表
1) 。
实 践 教 学 促 进 创 造 性 发 展 的 因 素 结 构 表 1
表 1 中 F1 因 子 包 括 9 个 项 目 , 它 们 主 要 是 关 于 实
践 教 学 情 境 和 氛 围 的 仿 真 性 、 真 实 性 、 实 战 性 与 体 验 性
等 方 面 的 内 容 ; F2 因 子 有 11 个 项 目 , 通 过 分 析 可 以 发
现 , 它 们 大 多 强 调 实 践 环 境 的 综 合 性 与 创 新 性 ; F3 因 子
由 8 个 项 目 构 成 , 主 要 描 述 的 是 独 立 性 、 自 主 性 、 探 究
性 的 实 践 教 学 方 法 ; F4 因 子 包 含 8 个 项 目 , 反 映 的 是 实
践 教 学 目 标 、 内 容 、 活 动 时 空 、 过 程 与 结 果 的 开 放 性 、
多 元 化 、 个 性 化 等 ; F5 因 子 含 有 6 个 项 目 , 主 要 体 现 教
学 管 理 的 公 开 性 、 民 主 性 、 平 等 性 ; F6 因 子 由 6 个 项 目
组 成 , 主 要 是 对 实 践 教 学 师 资 方 面 的 一 些 特 殊 要 求 。
从 项 目 与 因 子 的 对 应 关 系 可 以 看 出 , 实 践 教 学 中 促
进 高 职 生 创 造 性 人 格 发 展 的 因 素 结 构 是 比 较 清 晰 的 。 但
需 要 指 出 的 是 , 6 个 因 素 的 划 分 是 相 对 的 。 Cattel
( 1993) 认 为 , 用 正 交 旋 转 获 取 的 若 干 互 不 相 关 的 因 素 ,
实 际 上 他 们 之 间 是 相 关 的 。 为 了 澄 清 这 种 质 疑 , Johnson
( 1993) 试 图 用 维 度 周 环 来 进 行 解 释 , 他 认 为 二 级 因 素
负 荷 也 是 解 释 因 素 模 型 的 一 个 重 要 指 标 。 在 上 述 的 因 素
抽 取 中 , 也 发 现 了 一 些 具 有 混 合 特 质 的 项 目 。 其 次 , 由
于 因 素 分 析 本 身 存 在 着 不 少 缺 陷 , 如 因 素 解 释 的 模 糊
性 、 旋 转 的 武 断 性 等 ( Block, 1995) , 本 研 究 也 遇 到 了
这 些 问 题 。 因 此 , 不 能 简 单 地 把 抽 取 的 6 个 因 子 完 全 孤
立 开 , 因 为 它 们 是 一 个 有 机 的 统 一 体 。
( 二 ) 对 各 构 成 因 素 评 价 的 情 况 及 比 较
各 构 成 因 素 得 分 的 平 均 数 和 标 准 差 表 2
问 卷 要 求 学 生 在 5 点 量 表 上 对 所 列 的 项 目 进 行 评 价 。
记 分 以 3 分 为 中 点 , 3 分 以 上 表 明 被 试 对 某 项 目 所 描 述
的 内 容 持 肯 定 态 度 ( 比 较 重 要 或 非 常 重 要) 。 从 表 3 可
以 看 出 , 问 卷 的 总 体 平 均 数 分 为 3.8879; 各 因 子 的 平 均
得 分 在 3.7249 至 4.0798 之 间 , 按 大 小 排 列 依 次 为 :
F3、F1、F6、F2、F4、F5。
( 三 ) 不 同 背 景 学 生 对 各 因 素 评 价 的 比 较
考 虑 到 不 同 背 景 学 生 对 各 因 子 的 评 价 可 能 存 在 着 差
异 , 因 而 采 用 多 因 素 方 差 分 析 (Multivariate) 的 方 法 , 检
验 年 级 、 性 别 、 专 业 类 别 等 变 量 对 问 卷 各 因 子 的 主 效 应
及 其 交 互 作 用 的 显 著 性 。 结 果 见 表 3。
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因 素 命 名
项 目 数
Cronbach
r 系 数 特 征 值
方 差 解 释
(%)
F1 逼 真 的 职 业 氛 围 9 0.9200 3.962 9.921
F2 综 合 的 实 践 环 境 11 0.9317 3.746 9.470
F3 自 主 的 教 学 方 法 8 0.8699 3.421 8.793
F4 开 放 的 教 学 模 式 8 0.8482 3.380 8.707
F5 民 主 的 管 理 方 式 6 0.8655 3.327 8.597
F6 优 良 的 师 资 队 伍 6 0.7619 2.802 7.504
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! ! 不 同 背 景 学 生 评 价 各 因 素 的 差 异 检 验 ( F 值 ) 表 3
( 注 : * 表 示 P≤0. 05 , ** 表 示 P≤0. 01 , ×表 示 交
互作用)
表 3 清 晰 地 显 示 , 在 年 级 和 性 别 上 , 六 个 因 子 及 总
体 的 主 效 应 均 不 明 显 , 而 在 专 业 类 别 上 , F1、 F2、 F3、
F4、F6 五 个 因 子 及 总 体 ( TT) 都 存 在 ( 极 其) 显 著 的 主
效 应 ; 年 级 与 性 别 、 性 别 与 专 业 类 别 在 各 因 子 及 总 体 上
的 交 互 作 用 均 不 显 著 , 而 年 级 与 专 业 类 别 在 F1、 F2、
F3、F4 四 个 因 子 以 及 总 体 ( TT) 上 都 存 在 ( 极 其) 显 著
的 交 互 作 用 。
三 、 主 要 结 论 与 建 议
( 一 ) “促 进 因 子 ” 反 映 了 实 践 教 学 的 一 些 重 要 特
性 , 凸 显 这 些 特 性 是 实 施 创 新 教 育 的 关 键
通 过 因 素 分 析 , 发 现 实 践 教 学 中 促 进 高 职 生 创 造 性
发 展 的 因 子 有 六 个 : 逼 真 的 职 业 氛 围 、 综 合 的 实 践 环
境 、 自 主 的 教 学 方 法 、 开 放 的 教 学 模 式 、 民 主 的 管 理 方
式 、 优 良 的 师 资 队 伍 。 在 这 六 个 因 子 中 , 实 践 教 学 的 一
些 重 要 特 性 如 体 验 性 、 综 合 性 、 开 放 性 、 独 立 性 、 自 主
性 、 创 造 性 等 基 本 被 反 映 了 出 来 。 其 中 多 数 的 特 性 大 约
与 抽 取 出 的 因 子 呈 一 一 对 应 关 系 , 其 余 个 别 特 性 不 同 程
度 地 被 分 解 到 六 个 因 子 中 。 可 见 , 通 过 因 素 分 析 确 立 起
来 的 因 子 结 构 模 型 与 先 前 提 出 的 理 论 假 设 基 本 一 致 。
从 各 因 子 的 平 均 分 和 总 体 平 均 分 所 反 映 的 情 况 来
看 , 各 因 子 均 处 于 比 较 重 要 与 非 常 重 要 之 间 。 其 中 , 排
在 得 分 前 三 位 的 因 子 分 别 为 : 自 主 的 教 学 方 法 、 逼 真 的
职 业 氛 围 、 优 良 的 师 资 队 伍 , 说 明 学 生 可 能 最 看 重 这 三
个 因 子 , 此 与 在 开 放 式 调 查 中 得 到 的 结 论 基 本 相 符 。
基 于 这 些 结 论 , 在 高 职 的 创 新 教 育 中 , 要 采 取 各 种
有 效 策 略 , 有 意 识 地 对 实 践 教 学 实 行 多 方 面 的 积 极 干
预 , 有 所 侧 重 地 从 教 学 的 目 标 、 内 容 、 过 程 、 方 法 、 评
价 等 角 度 全 方 位 地 进 行 改 造 和 优 化 , 营 造 逼 真 的 职 业 氛
围 , 创 设 综 合 的 实 践 环 境 , 倡 导 自 主 的 教 学 方 法 , 构 建
开 放 的 教 学 模 式 , 强 化 民 主 的 管 理 方 式 , 建 设 优 良 的 师
资 队 伍 , 以 充 分 凸 显 实 践 教 学 的 优 良 特 性 , 从 而 更 好 地
促 进 高 职 生 创 造 性 的 发 展 。
( 二 ) 文 科 生 的 创 新 意 识 较 弱 , 针 对 于 此 , 必 须 加
强 文 科 生 的 创 新 教 育 , 树 立 实 践 的 创 新 观
工 科 学 生 对 大 多 数 因 子 的 评 价 都 ( 极 其) 显 著 地 高
于 文 科 学 生 。 究 其 原 因 , 可 能 是 专 业 类 别 的 性 质 不 同 导
致 这 种 差 异 的 出 现 。 相 对 而 言 , 传 统 的 文 科 教 育 更 重 视
书 本 知 识 的 学 习 和 积 累 , 更 强 调 学 生 丰 富 人 文 知 识 , 拓
宽 知 识 面 , 用 在 实 践 上 的 时 间 和 精 力 较 少 ; 而 工 科 教 育
更 强 调 实 践 操 作 、 技 术 革 新 等 实 际 动 手 能 力 的 训 练 , 所
花 的 时 间 和 投 入 的 资 金 设 备 更 多 , 所 以 工 科 学 生 对 实 践
因 素 在 其 创 造 性 发 展 中 作 用 的 评 价 更 高 。 或 者 可 能 是 因
为 目 前 工 科 的 实 践 教 学 停 留 于 简 单 、 低 层 次 技 能 的 机 械
训 练 , 压 抑 学 生 创 造 欲 望 的 缘 故 所 致 。 在 回 答 问 卷 调 查
的 开 放 式 问 题 和 座 谈 中 , 工 科 学 生 往 往 表 达 了 比 文 科 学
生 更 为 强 烈 的 愿 望 , 他 们 更 希 望 获 得 全 方 位 的 解 放 , 以
充 分 发 挥 其 创 造 才 能 。 除 此 之 外 , 还 可 能 与 文 科 学 生 的
创 新 动 机 较 弱 有 关 。 一 些 调 查 表 明 , 文 科 学 生 往 往 认 为
创 新 是 理 科 的 事 , 文 科 无 所 谓 创 新 , 从 而 导 致 他 们 创 新
的 内 部 动 机 水 平 比 理 科 学 生 要 低 。
一 般 而 言 , 高 职 生 的 创 造 力 主 要 定 位 在 技 术 应 用 领
域 , 着 重 于 技 术 创 新 , 但 并 不 等 于 高 职 的 创 新 仅 局 限 于
工 科 范 畴 。 事 实 上 , 其 创 新 领 域 是 非 常 广 阔 的 , 体 现 在
生 产 、 建 设 、 服 务 、 管 理 等 各 行 各 业 中 , 包 括 新 理 念 、
新 创 意 、 新 方 案 、 新 产 品 等 各 个 方 面 。 换 言 之 , 不 管 是
工 科 人 才 还 是 文 科 人 才 , 都 能 也 都 要 在 各 自 的 领 域 里 有
所 创 新 。 为 此 , 他 们 必 须 具 备 较 高 的 创 新 素 质 。 而 要 提
高 创 新 素 质 , 仅 靠 理 论 教 学 是 远 远 不 够 的 , 还 必 须 通 过
实 践 教 学 才 有 可 能 全 面 实 现 。 因 此 , 高 职 的 创 新 教 育 不
管 是 在 观 念 上 , 还 是 在 实 践 中 , 都 必 须 重 视 实 践 教 学 ,
特 别 要 针 对 文 科 专 业 实 践 教 学 较 弱 和 文 科 生 对 实 践 教 学
重 要 性 认 识 不 足 的 事 实 , 并 根 据 不 同 年 级 的 特 点 , 加 强
文 科 生 的 创 新 教 育 , 树 立 实 践 的 创 造 观 。
( 三 ) 认 识 实 践 教 学 影 响 高 职 生 创 造 性 发 展 的 内 在
规 律 及 其 作 用 机 制 , 营 造 有 利 于 高 职 生 创 造 性 发 展 的 实
践 教 学 环 境
首 先 , 实 践 教 学 中 高 职 生 创 造 性 的 发 展 , 是 通 过 实
践 教 学 的 显 性 教 育 功 能 和 隐 性 教 育 功 能 的 共 同 释 放 而 实
现 的 。 实 践 教 学 影 响 创 造 性 的 发 展 , 既 是 实 践 教 学 显 性
功 能 释 放 的 结 果 , 即 依 照 教 育 目 的 , 在 实 际 运 行 中 所 获
得 的 与 之 相 符 的 结 果 的 表 现 ; 也 是 实 践 教 学 隐 性 功 能 发
挥 作 用 的 结 果 , 即 伴 随 显 性 功 能 所 出 现 的 非 预 期 性 功 能
的 表 现 。 亦 即 , 一 方 面 , 创 造 性 是 实 践 教 学 过 程 中 被 有
意 识 地 开 发 的 精 神 产 品 ; 另 一 方 面 , 它 的 形 成 在 目 标 、
内 容 、 过 程 和 结 果 上 都 具 有 较 强 的 隐 含 性 , 在 某 种 程 度
上 也 是 实 践 教 学 过 程 中 产 生 的 一 种“ 负 效 应 ”。
其次 , 实践教学中高职生创造性的发展 , 是依托于实
践教学活动的内容、方法与过程间接地实现的。创造性不
像一般的知识和技能 , 可以独立进行传授 , 可以主要靠理
解 和 训 练 的 方 法 直 接 获 得 , 而 是 蕴 藏 于 教 学 活 动 的 内 容 、
方法和过程之中 , 伴随于知识、技能的学习 , 通过体验感
悟、实践磨练、自我激励、耳濡目染等多种方式 , 在“ 无
为教育”的情境中潜移默化地形成和发展起来的。
再 次 , 实 践 教 学 中 高 职 生 创 造 性 的 发 展 , 是 实 践 主
体 在 与 具 体 实 践 情 境 的 动 态 交 互 作 用 中 实 现 的 。 毋 庸 置
疑 , 优 良 的 情 境 资 源 或 环 境 资 源 能 够 促 进 创 造 性 活 动 的
产 生 和 创 造 性 人 格 资 源 的 表 达 , 并 使 之 不 断 得 到 强 化 。
由 于 实 践 教 学 情 境 因 素 或 环 境 因 素 ( 包 括 物 质 的 和 心 理
的) 具 有 许 多 积 极 的 特 征 , 使 得 高 职 生 在 与 环 境 的 互 动
中 , 主 体 意 识 得 以 充 分 激 发 , 生 命 潜 能 得 以 充 分 释 放 ,
创 造 天 性 得 以 充 分 展 现 。
差 异 来 源 F1 F2 F3 F4 F5 F6 TT
年级 1.006 0.005 3.049 1.011 0.517 2.871 1.027
性 别 0.299 0.138 0.355 0.159 2.231 3.073 0.079
专 业 类 别 5.104* 6.703** 4.528* 4.994* 2.841 8.189** 8.836**
年×性 1.492 0.009 0.867 0.226 0.082 0.838 0.047
年×专 6.844** 4.892* 7.501** 6.559** 1.232 1.240 7.081**
性×专 0.089 2.285 2.280 0.065 0.089 0.174 0.888
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